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ABSTRAK
Dinas  Kebersihan  dan  Pertamanan  bidang  tata  kota  kabupaten  Surakarta  ini  merupakan  instansi
pemerintahan  yang  memberikan  pelayanan  kepada  segenap  lapisan  masyarakat  Surakarta  termasuk
memberikan  informasi  dan  layanan  mengenai  data  kematian  serta  lokasi  pemakaman  di  wilayah  kabupaten
Surakarta  dimana  instansi  pemerintah  ini  data  kematian  penduduk  dan  data  lokasi  pemakaman  ini  sangatlah
penting,  karena  dengan  tidak  adanya  data  yang  akurat  seringkali  menimbulkan  berbagai  macam  masalah
seperti  penumpukan tanah makam yang  dilakukan  tanpa  sepengetahuan  pewaris  atau  keluarga  almarhum  yang
jauh sebelumnya telah dimakamkan  di  tanah  tersebut,  dan  pendataan  kembali  penduduk  yang  telah  meninggal
dunia yang dapat  mengganggu proses  demokrasi  di negara ini.  
Tujuan  penelitian  ini  yaitu  bagaimana  merancang  sistem  informasi  untuk  pendataan  kematian  dan
pemakaman  umum  secara  komputerisasi  yang  tidak  mengandung  redundansi,  inkonsistensi  data  dan
kerahasiaan data.  
Hasil penelitian ini menghasilkan sistem informasi pemakaman umum untuk wilayah kota  Surakarta  yang
diharapkan dapat  mengatasi  masalah  dalam  pendataan  kematian  dan  pemakaman  umum secara  komputerisasi
yang tidak mengandung redundansi,  inkonsistensi data  dan kerahasiaan data.
Kata Kunci
Sistem Informasi, Pemakaman Umum, Delphi 7.0, Firebird 2.1.
xiii + 92 halaman; 41 gambar;  10 tabel  
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BAB I
PENDAHULUAN
1.1Latar Belakang Masalah
Di  era  global  saat  ini,  teknologi  informasi  berbasis  aplikasi  berkembang  dengan  pesat  dan  telah  menjadi
kebutuhan  mutlak  bagi  sebagian  besar  masyarakat.  Lengkapnya  berbagai  informasi  yang  tersedia,  kemudahan  dalam
mengakses,  tidak dibatasi  oleh jarak atau waktu,  serta  informasi yang disebarkan dengan cepat  hanyalah sebagian kecil
dari kelebihan yang ada  pada  teknologi tersebut.  Sistem informasi merupakan salah satu strategi didalam  melaksanakan
pengembangan secara sistematik melalui tahapan yang realistik dan terukur.
Pada saat ini sistem informasi sangat dibutuhkan, terutama dalam proses  pencarian dan pembuatan laporan.  Era
teknologi sudah banyak berkembang terutama piranti komputer  sebagai  salah satunya,  untuk  itu  dengan  memanfaatkan
dan  mengembangkan  teknologi  sudah  menjadi  bagian  dari  kerja.  Salah  satu  yang  memperoleh  manfaat  dari
perkembangan  teknologi  ini  adalah  instansi  pemerintah  Dinas  Kebersihan  dan  Pertamanan  bidang  tata  kota  wilayah
kabupaten Surakarta.  Dinas Kebersihan dan Pertamanan bidang tata  kota  kabupaten  Surakarta  ini  merupakan  instansi
pemerintahan  yang  memberikan  pelayanan  kepada  segenap  lapisan  masyarakat  Surakarta  termasuk  memberikan
informasi dan layanan mengenai data  kematian serta  lokasi pemakaman di wilayah kabupaten Surakarta.  Bagi  sebagian
masyarakat data kematian dan lokasi pemakan ini mungkin terasa  tidak penting. Namun bagi sebagian masyarakat  yang
lain dan instansi pemerintah ini data kematian penduduk dan data lokasi pemakaman ini sangatlah penting, karena dengan
tidak adanya data yang akurat seringkali menimbulkan berbagai  macam masalah. Diantaranya seperti  penumpukan tanah
makam yang dilakukan tanpa sepengetahuan pewaris  atau keluarga almarhum yang jauh sebelumnya telah  dimakamkan
di  tanah  tersebut,  dan  pendataan  kembali  penduduk  yang  telah  meninggal  dunia  yang  dapat  mengganggu  proses
demokrasi  di negara ini.  Tetapi  hal  ini  tidak  mudah  untuk  dilaksanakan  karena  metode  penyimpanan  data  yang  masih
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manual, sehingga apabila mencari data yang telah lama tersimpan akan membutuhkan waktu yang lama. Karena tuntutan
pelayanan yang cepat dan akurat, maka instansi pemerintah bidang tata kota wilayah kabupaten Surakarta  ini seharusnya
dapat memaksimalkan kemampuan yang dimiliki dengan memanfaatkan perkembangan teknologi komputer.
Seberapa  siapkah  kita  sebagai  individu  atau  organisasi  terlibat  langsung,  memanfaatkannya  secara  efektif  dan
mendapatkan  hasil  positif  secara  optimal.  Secara  umum,  faktor  penting  yang  mempengaruhi  implementasi  teknologi
informasi berbasis aplikasi secara optimal adalah : infrastruktur dan kemampuan sumber daya manusia. Sudah selayaknya
menjadi  suatu  kebutuhan  yang  esensial  dan  bersifat  urgent.  Pembuatan  sistem  informasi  untuk  pendataan  kematian
penduduk  merupakan  tingkat  pertama  dalam  pengembangan  instansi  pemerintah  khususnya  Dinas  Kebersihan  dan
Pertamanan  wilayah  kabupaten  Surakarta  dengan  sasaran  agar  masyarakat  dapat  dengan  mudah  memperoleh  akses
kepada informasi dan layanan mengenai data  kematian serta  lokasi pemakaman, terlebih lagi bagi pihak pemakai sendiri
dalam  proses  mengefisiensikan  waktu  dan  laporan.  Berdasarkan  latar  belakang  yang  penulis  telah  kemukakan  diatas
maka penulis mencoba merancang sistem informasi berbasis  computer pada  instansi  pemerintah  Dinas  Kebersihan  dan
Pertamanan  wilayah  kabupaten  Surakarta,  dengan  mengambil  judul  “Sistem  Informasi  Pendataan  Pemakaman
Umum untuk Wilayah Kota Surakarta“.
1.2Rumusan Masalah
Berdasarkan  latar  belakang  masalah  tersebut  diatas,  maka  penulis  dapat  menarik  beberapa  kesimpulan  yaitu
bagaimana  merancang  sistem  informasi  untuk  pendataan  kematian  dan  pemakaman  umum  secara  komputerisasi  yang
tidak mengandung redundansi, inkonsistensi data dan kerahasiaan data.
1.3Batasan Masalah
Dalam pembuatan rancangan sistem basis  data  agar sesuai dengan tujuan semula, serta  untuk mencapai sasaran
yang sesuai dengan permasalahan di atas, maka penulis membatasi cakupan materi dalam : 
1. Desain  sistem  informasi  berbasis  aplikasi  yang  dapat  menangani  pengolahan  seluruh  aktivitas  dalam
pendataan kematian dan lokasi pemakaman.
2. Sistem ini hanya melakukan pendataan pemakaman dari  petugas pemakaman tanpa mencari  lokasi  atau
blok yang masih kosong.
3. Implementasi sistem menggunakan program delphi 7.0 dan database menggunakan Firebird 2.1.
1.4Tujuan Tugas Akhir
Berkaitan dengan masalah-masalah yang ada  di atas,  maka  penulis  mempunyai  tujuan  yang  ingin  dicapai,  yaitu
merancang  sistem  informasi  untuk  pendataan  kematian  dan  pemakaman  umum  secara  komputerisasi  yang  tidak
mengandung redundansi, inkonsistensi data dan kerahasiaan data.
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1.5Manfaat Tugas Akhir
Penelitian tugas akhir ini memberikan manfaat yang diperoleh bagi penulis, akademik dan pembaca, antara lain:
1. Bagi Penulis
Untuk  mengembangkan  wawasan  berpikir  dan  melakukan  penelitian  dengan  mencari  pemecahan  masalah
serta  penulis  dapat  memberikan  gambaran  sejauh  mana  penerapan  teori  atau  ilmu yang  didapat  di  bangku  kuliah
dengan praktek yang dilakukan di lapangan, hingga penulis mengambil keputusan apabila kelak terjun ke dunia kerja
yang sesungguhnya.        
2. Bagi Civitas Akademik
Dapat  digunakan  sebagai  referensi  pengajaran  dalam  mata  kuliah  bertema  sistem  informasi,  khususnya
dengan tema sistem informasi pendataan pemakaman umum.
3. Bagi Pembaca
a.Dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan pembaca yang memiliki masalah dengan pengelolaan data.
b.Dapat  digunakan  sebagai  bahan  pembelajaran  bagi  mahasiswa  yang  akan  mengembangkan  tugas  akhir
yang bersifat penelitian, perancangan atau pengembangan sistem informasi.
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